vig operette 3 felv. - irták Leterrier és Vanloo - forditotta Rákosy Jenő - zenéjét szerzé Lecocq by unknown
1. Bérlet 19. szám,
Debreczen, 1879, Nyom a város könyvnyomdájában.
30. Kedden, 1879. Október 28-án.
A debreczenft sz in é iz  e által adatik:
KISASSZONY
Limm.
Vig operette 3  felv, Írták Leterrier és Vanloo, fordította Rákosy Jenő, zenéjét szerző Lecocq. Karnagy: Delin.
( Rendező : Szathmáry A,)
i .  felv,„A vlglegények társasága/4 2. felv.„Hannibál a kincses ládában/4 „A kakukkos óra/4
Van dér Bum Palaméde, báró —
Marjoíaine, neje (kisasszony) —
Hannibál, a „viglegények társaságáénak elnöke 
Frickel, óráslegény — —
Pelerschop, a báró kulcsárja —
Aveliné, leánya — —
k polgármester — —













Hunyadi., a „vőlegények társasagáénak tagjai Tak/ csné 
] — — — Závodszky Teréz.
Roberto ] —  —  —
Andre^00 I 3 »v 8^^ eS énye  ^ társaságáénak tagjai 
Fraucesco ] —  —  —
1 - s ő  )  - , —  ~
2-ik )  ,rnok
Kikiáltó — — —
Guduie — — —
1-ső  j -  . —  —
2 -ik  ! polgár — —  —












Az „erény dijára44 pályázó leányok. Polgárok, polgárnők, cselédek alabárdosok, nép. Történik. Briisselben és környékén. Idő: XVI-ik század.
Jegyeket váltani és bériem lehet a színházi pénztárnál d, e. 9—12-ig, d, u, 3—6-ig,
ISelyárak : Családi páholy 6  f r t  Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3  frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Má­
sodrendű zártszék 6 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  In*. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 
3 0  kr. Szombat vasárnap és Ünnepeken 3 0  kr. Szinlap 1 0  kr.
Kezdete « órakor, rége ÍO órakor.
A 2-ik bérlel Csütörkn,Magdolna. czimü legújabb
uraságok helyeik iránt mielőbb rendelkezni méltóztassanak.
( Bgm
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1879
